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Tercapainya tujuan pendidikan tidak lepas dengan keberhasilan proses 
pembelajaran dan salah satu faktornya adalah keberhasilan guru menggunakan 
suatu model pembelajaran yang berfariatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar kognitif (berupa nilai pre test dan post test) , 
siswa kelas 5B kelas kontrol dan 5A kelas eksperimen semester genap di SD 
Negeri Kalikayen 02 A dan B, Kabupaten Semarang, dengan memberikan 
perlakuan menggunakan strategi pembelajaran Team Game Tournament (TGT) 
dan Problem Based Learning (PBL)  pada pokok bahasan bangun datar dan 
bangun ruang. 
Dalam eksperimen ini menggunakan eksperimen semu (quasi exsperimen) 
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Kalikayen 02 A 
dan B  yang berjumlah masing-masing kelas memiliki 31 siswa.Kelas SD 
Kalikayen 02 5A yang menggunakan model pembelajaran Team Game 
Tournament, dan kelas 5B SD Kalikayen 02 sebagai kelas kontrol dengan 
menggunakan Problem Based Learning.Berdasarkan hasil analisa data tentang 
pengaruh penggunaan metode pembelajaran Teams Games Tournament hasil 
belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kalikayen 02 dengan menggunakan program 
SPSS versi 20.0 for windows, diperoleh t hitung sebesar 5,472 pada kelompok 
eksperimen dengan tingkat signifikansi 0.000 Dari hasil pengujian ini tampak 
bahwa hipotesis H1 yang menyatakan ada perbedaan pengaruh yang signifikan 
antara penerapan Teams Games Tournamen dengan penerapan metode 
pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar Matematika siswa 
kelas 5 SD Negeri Kalikayen 02 Ungaran Semester II Tahun Pelajaran 
2015/2016.diterima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


